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Habiéndose presentado la epizoo-
tia de fiebre aftosa en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o municipal de 
Santa Marina del Rey, en cumpl i -
miento de lo prevenido en el a r t ícu-
lo 12 del vigente Reglamento de Epi-
zootias de 26 de Septiembre de 1933; 
{Gaceta del 3 de Octubre), se declara 
oflcialménte dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
dan en el pueblo de Santa Marina 
del Rey. 
Señalándose como zona sospecho-
sa el Municipio de Santa Marina del 
como zona infecta el pueblo" de 
Santa,Marina del Rey y zona de in -
munización dicho Municipio , 
Las medidas sanitarias que han 
Sldo adoptadas son las reglamenta-
rias. • 
* las que deben ponerse en prác-
tica las consignadas en el cap í tu lo 
^ X I I I üe l vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 18 de Agosto de 1945. 
| - 2577 ^ E l Gobei nador civil , 
Carlos Arias Nauarro 
Dlpntación provincial de León 
C O N C U R S O 
De aciierdo con lo determinado 
en él Apartado C) del Art iculo 30 del 
vigente Estatuto de Recaüdac ión 
de 18 de Diciembre de 1928 y Or-
denes del Ministerio de Hacienda 
de 2 de Marzo y 15 de A b r i l de 1943, 
se anuncia el Concurso para la de-
signación de Recaudador de Contri-
buciones de la Zona de Astorga de 
esta Provincia, declarada vacante, 
con arreglo, a las siguientes 
B A S E S 
Pfí/nera.r-Al concurso p o d r á n con-
curr ir : 
a) FuncionaHos de Hacienda. 
b) Funcionarios de la Diputaciót i . 
c) E s p a ñ o l e s mayores de 25 años , 
en plenitud de sus derechos civiles 
para el caso de no concurrir funcio-
narios comprendidos en los dos 
Apartados anteriores. 
Segunda. — h ó s Funcionarios de 
Hacienda h a b r á n de estar compren-
didos en alguno de los tres siguien-
tes grupos: 
a) Recaudadores en propiedad en 
esta Provincia. 
b) 'Los que-actualmente lo sean 
en otras provincias. 
c) Los funcionarios no recauda-
dores que posean certificado de ap-
t i tud , y aquellos que hubieran cesa-
do en la función r ecauda to r i á para 
dese m pe ñ ar ininterrumpidamente 
cualquiera de los cargos que se con-
sideran como de probada apt i tud, 
para ejercer eFde recaudador en el 
Apartado .<e), c o n e x i ó n tercera del 
Ar t ículo 1.° del Decreto del Ministe-
r io de Hacienda de 3 de Mayo de 1940, 
confirmado por el de 12 de J u l i o , 
de 1941. . , ' 
En cada uno de estos tres grupos 
los mér i tos determinantes de n o m -
bramientos y su orden de pre lac ión 
se rán los siguientes: , . f . 
1.° La mayor categoría y clase 
de funcionario. 
%0 E l mayor tiempo de servicios 
prestados a la Hac iénda 
3. ° K l mayor tiempo de servicios 
prestados c ó m o recaudador en pro-
piedad, . 
4. ° L a menor edad, y 
5. ° El poseer Tí tu lo de. Abogado, 
Profesor Mercantil , Maestro de ense-
ñanza Prknaria^Secretario o Inter-
ventor d é . A d m i n i s t r a c i ó n Local ó 
cualquier otro mér i to profesional 
que aporten los interesados. 
Se d a r á cumplimiento a lo deter-
minado por la Ley de 25 de Agosto 
de 1939, respecto a preferencia para 
Mutilados, Ex-Combat ien tés , etc, 
Tercera. —Los funcionarios provin-
piales d e b e r á n pertenecer a las Es-, 
calas Técn ica o Administrat iva y 
d e s e m p e ñ a r su empleoen propiedad. 
2 
Los mér i tos determinantes de 
nombramiento y su orden de prela-
c ión serán los siguientes: 
1^ ° La mayor categoría y ciase de 
funcionario. 
2. ° E l mayor tiempo de servicios 
prestados a la Gorporaíjión, 
3. ° E l haber d e s e m p e ñ a d o servi-
cio de Recaudador de Fondos Pro-
vinciales, y 
4. ° La menor edad. 
Se d a r á cumplimiento a lo deter-
minado por la Ley de 25 de Agosto 
de 1939. 
' Cíiaría.—Entre los concursantes 
comprendidos en el Apartado c) de 
la Base primera, se resolverá el Con-
curso por, la Diputac ión i discreccio-
nalmente, con arreglo a lo dispuesto 
en el Apartado k ) del Ar t . 28 del v i -
gente Estatuto de R e c a u d a c i ó n , dan-
do, preferencia a los Auxiliares Re-
caudadores y a los del extingindo 
Impuesto de Cédulas Personales, 
comprendidos en el censo formado 
por el Ministerio de Trabajo. 
Qui/ííav—Para poder tomar parte 
en este Concurso, será requisito i n -
dispensable el no tener nota desfa-
vorable en el ejercicio de la F u n c i ó n 
RscaudatoFia, Administrat iva o es< 
pecíal en su anterior empleo. 
Sexía.—La s i tuac ión de los funcio-
narios provinciales, en sus respecti-
vos escalafones o empleos, será la 
dé excedencia forzosa sin sueldo, 
p roveyéndose las vacantes que pro-
duzcan por su nombramiento. 
5é / í í íma . -Los Funcionarios de Ha-
cienda y los recaudadores nombra 
dos por el Apartado c) de la Base 
primera, no a d q u i r i r á n la cond ic ión 
de funcionarios provinciales. 
Octava.—Los concursantes presen-
t a r á n sus instancias, dirigidas al se 
ñ o r Presidente de esta Excma. Dipu 
t a c i ó n e n l a Oficina de Registro de 
la Secretar ía dé la misma, durante 
él plazo de veinte d ías háb i les a con 
tar desde el siguiente al de la publ i -
cac ión de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, debidamente rein 
legradas con timbres del Estado y 
Provincial . 
A la solicitud se a c o m p a ñ a r á n los 
siguientes documentos: 
a) Certificación de antecedentes 
penales. 
b) Idem de buena conducta, 
c) I d é m de no padeeerjdefecto fí-
sico o enfermedad que le imposibi-
l i te para el ejercicio del cargo. 
d) Certif icación de concep tuac ión 
Polí t ico-Social de la Delegación Pro-
vincial de In fo rmac ión e Investiga-
ción de F. E. T . y de las J. O. N . S. 
e) Certificación donde coaste la 
cond ic ión de Funcionario Provin-
cial en el caso b) de la Base primera. 
f) Certificación de que carecen 
de nota desfavorable en su expedien-
te personal en el caso b) de la Base 
primera. 
^) Certif icación de n á c i m i e n t o 
legalizada en el caso c) de la Base 
primera. 
h ) Certificado dé su condic ión de 
Auxi l ia r recaudador del Estado o de 
Cédulas Personales, en su caso, 
i ) D o c u m e n t a c i ó n que justifique 
la cond i c ión de Caballeros Muti la-
dos, Ex-combatientes, etc., de acuer-
dó con la Ley de 25 de Agosto de 
1939, en su caso. 
j ) Para los Funcionarios de Ha-
cienda, soto será precisa hoja de ser-
vicios certificada, expedida por el 
Jefe de la Dependencia Provincial 
en qüe presten sus servicios. 
iVoyena.—El cargo bás ico de la 
Zona a proveer es de 2.865,429,50 pe-
setas. 
E l l ími te de la Zona coincide con 
el del partido j u d i d á l de su nombre. 
Décima.—El r e c a u d á d o r que re-
sulte nombrado, lo será por el t iem-
po indefinido y cesará en el plazo 
que se le señale , sin derecho a i n -
demnizac ión , si la Dipu tac ión óesa^ 
re en el Servicio Recaudatorio. 
Undécima.—El Premio que se abo-
n a r á por l a cobranza en voluntaria 
de los valores cargados por lá Dele-
gac ión de Hacienda, será de 1,25 por 
100, . . ' 
E l de otros valores, tales Como los 
del Impuesto de las Plagas del Cam-
po, C á m a r a s Oficiales y similares, 
se ca l cu l a r á al 75 por 100 de los que 
a la Corporac ión Provincial abonen 
los respectivos organismos o entida-
des, cuando exceda del 10 por 100 y 
al 90 por 1Q0 cuando no exceda del 
citado 10 por 100. En periodo ejecu-
tivo el 50 por 100 de lo que perciba 
la Corporac ión provincial . 
Daodéc i r i t a^EfPrem' io de cobran-
za en voluntaria se revisará anual-
mente de forma que, cuando el car-
go bás ico del ejercicio anterior re-
sultare haber aumentado en un 15 
por 100 o más , respectó al consigna-
do en la Base novena, el Premio co-
rrespondiente se r educ i r á en un 15 
por 100 del que se consigna en |a 
Bise undéc ima . 
Décima 'fercera. La fianza se co^ 
t i tuirá de acuerdo con ¡os ArtÍGU 
los 35 y siguientes del Estatuto ^ 
Recaudac ión , én metál ico en efectos 
de la Deuda Públ ica , con las.cotiza 
ciones seña l adas en el mencionado 
Art. 35 de dicha Disposición y pre_ 
cisamente en la Deposi tar ía de esla 
DÍoutac ióh. 
T a m b i é n podra constituirse por 
medio de póliza de Caución, siem-
pre que la C o m p a ñ í a aseguradora 
r eúna las oportunas condiciones de 
solvencia, extremo éste que aprecia-
rá iibremeate la Corporac ión , y que 
la vigencia de la póliza coincida en 
todo caso con la pres tac ión dé los 
servicios del Recaudador. 
La fianza ascenderá al ocho por 
ciento del cargo bás ico para los re-
caudadores nombrados dentro del 
Apartado c) de la Base primera. Para 
los recaudadores funcionarios (Apar-
tado a) y b) de la Base primera), se 
reduc i rá ai cuatro por ciento de di-
cho cargo. 
Décimo Cuarta.— E l Recaudador 
nombrado t end rá la obligación de 
recaudar todos los impuestos y arbi-
trios que la Dipu tac ión le encomien-
de, dentro de su Zona, percibiendo 
por dicho trabajo el Premio de co-
branza que oportunamente le fuere 
seña lado , 
Décimo Qainía .—Este JEmpleo, es 
incompatible con cualquier otro del 
Estado, Provincia o Municipio, En-
tidad oficial o Empresa Oficial que 
tenga vinculados sus intereses eti 
esta Provincia, y obliga a residir en 
la capitalidad de lá Zona. 
Décimo Sexta .—Lá Corporación fa-
l lará este Concurso en el plazo de 
veinte días , contados desde el si-
guiente al en que termine la presen-
tac ión de instancias, teniendo en 
cuanta, a d e m á s de los turnos esta-
blecidos y mér i tos de los concursan-
tes las condiciones dé solvencia mo-
ral que éstos r e ú n a n . 
Décimo Sép t ima . -E l nombrado co-
m e n z a r á su función recaudatoria 
día primero de E n e r ó próximo, ha-
biendo constituido antes, necesaria 
mente la fianza establecida en estas 
Bases de acuerdo con lo precept11 
do por el" vigente Estatuto de Reea 
dac ión . 
Décimo Octava.—Para lo DI) A 
visto en las presentes Bases, se es 
' ,0 dispuesto en el Ufglamento de 
^s gervicios Recaúda te r io s de.esta 
piputación Provincial , en la Orden 
¿e Concesión del Servicios la mis-
r. ñe 1.° de Julio de 1944, en el vi-
ente Estatuto de Recaudac ión de 
iS de Diciembre de 1928 y Ordenes 
Z 2 de Marzx) y 15 de A b r i l de 1943, 
Lo que se hace públ ico para gene 
ra conocimiento. León, 20 de Agosto de 1945.—El 
presidente, Raimundo R. del Val.lf>, -~ 
g| Secretario, P.- A., Francisco Roa 
Rico. 2575 
lelatnra de Obras Públíias 
de la Drovíncía de León 
Instalaciones eléctricas 
Habiéndose padecido error en la 
re lación de, propietarios publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
cia del día 31 de Enero de 1945, nú-
mero 25, aneja al anuncio de peti-
ción de a p r o b a c i ó n de proyecto y 
dec la rac ión de u t i l idad púb l i ca a los 
efectos dé impos ic ión de servidum-
bre forzosa de paso, solicitada por 
Saltos del Duero S. A. para insta-
lación de l ínea eléctr ica entre la 
Subes tac ión de Benavente y las de 
t r ans fo rmac ión de La Bañéza y As-
torga, todas ellas de la citada Socie-
dad, a solici tud de la entidad peti-
cionaria se rectifica la mencionada 
relación en la siguiente forma: 
TERMINO MUNICIPAL DE VALCABADO DEL PARAMQ 
(Anexo de ftoperuelo del P á r a m o ) 
parcela número P R O P I E T A R I O R E S I D E N O I-A P A R A J E 
D.a María de la Salud Bernaldo de Qui rós y 
Bustillo . . . . ' . . . . . . 
Administrador D. Evelio Mart ínez, Médico 
de Ali ja de los Melones (León) . . . . . . . . 
Madr id , Dehesa de las Mestajas. 
Lo que se hace públ ieo a fin de 
que la interesada pueda presentar 
dentro del t é r m i n o de t reinía días 
las reclamaciones que estime opor-
tunas en ia Alcaldía de los t é rminos 
municipales correspondientes o en 
esta Jefatura de Obras Públ icas , en 
donde está expuesto el proyecto de 
la instalación; Jodo ello eñ cumpl i -
miento de lo dispuesto en el a r t í cu lo 
13 del Reglamento de Instalaciones 
eléctrica* de 27 de Marzo de 1919, 
León, 18 de Agosto de 1945.—Él 
Ingeniero J e f e , Pío Cela. 




Habiendo, acordado la Comis ión 
Gestora de este Excmo. Ayuntamien 
to> en sesión del 16 de los corriemes, 
P^ceder a la con t ra tac ión de las 
0 r^as de cons t rucc ión de un colec-
tor en la carretera de Zamora, por 
-1 sistema d e subasta, se hace públ i -
Co dicho acuerdo en v i r tud de lo 
aisPuesto en el a r t í cu lo 26 del vigen-
ie Reglamento de Cont ra tac ión Mu-
0,c'pal, a fin de que durante el pla-
20 de tres días naturales puedan 
Asentarse las reclamaciones u ob 
Ovaciones que se estimen perti-
Q^ es contra el expresado acuerdo. 
Leen, 22 de Agosto de 1945.—El 
4lcalde, José Aguado. 2588 
. Ayuntamiento de 
Vaidesaríiario 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretar ía del A y u n t a m i é n t ó , 
juntamente con sus justificantes, 
las cuentas municipales correspon-
dientes al pasado ejercicio- dé 1944, 
a l objeto de que puedan ser exami-
nadas por los habitantes del t é rmi -
no y formularse por escrito las recla-
maeiones que se estimen oportunas 
durante el per íodo de exposic ión y 
en los ocho días siguiente^. 
ValdesamariOj ;a 17 de Agosto 




Formalizado el repartimiento que 
las vigentes ordenanzas autorizan 
para la percepc ión , del impuesto so-
bre consumo de vinos y carnes, co 
rrespondiente al actual ejercicio, se 
halla expuesto al públ ico en Secre-
tar ía por el plazo de diez días , a par-
tir del en que aparezca el presente 
eñ el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, durante cuyo plazo p o d r á n pre 
sentarse las oportunas reclamacio-
nes, que el Ayuntamiento en su día 
con la Junta Repartidora resolverá. 
Las reclamacionas h a b r á n de ba-
sarse eñ la inexistencia de a r t í cu los 
sujetos al impuesto, o en el exceso 
de cuota asignada en re lac ión con el 
consumo del reclamante, y se pre-
sen ta rán en papel debidamente re* 
integrado en la Secretar ía munic ipa l . 
Los contribuyentes que no presen-
ten rec lamaciór i o lo hagan fuera 
del plazo concedido, se en tende rá se 
hal lan conformes con la asignada y 
v e n d r á n obligados al pago de la cuo-
ta impuesta, respoiidiendo de ésta 
con todos sus bienes, 
Vaíderréy, 17 de Agosto de 1945.—-
É l Alcalde, José GastriUo. 2546 
Ayuntamiento'de 
Cabrillanes 
Acordado por este Ayuntamiento 
la oportuna propuesta de suplemen-
to de crédi to , importante 3.563,46 pe-
setas, por medio de t ransfereücia 
para atender al pago de derechos del 
Veterinario, por reconocimiento de 
reses de cerda en domici l ios part icu-
lares e imprevistos del resto ejerci-
cio, queda de manifiesto al púb l i co 
en Secre tar ía por espacio de quince 
días , el oportuno expediente, al obje-
to de oír reclamaciones. 
Cab'riUanes, 18 de Agosto de 1945.-
E l Alcalde, (ilegible). 2557 
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los documentos cobratorios 
de la con t r i buc ión rús t ica y pecua-
ria del resultado del nuevo amil la-
ramiento llevado a cabo conforme a 
la Ley de 26 de Septiembre-de 1941, 
4 
y Orden de 13 de Marzo de 1942, se 
hal lan de manifiesto a r p ú b l i c o en 
la Secretar ía del Ayuntamiento, para 
oír reclamaciones por espacio de 
diez días, adv í r t i endo (í[ué los preci-
tados repartos y listas cobratorias 
servirán de base para la contribu-
ción terri torial de 1946, 
La Antigua, 17'de Agosto de 1945-
E l Alcalde, Hermenegildo Mart ín . 
. 2548 ; • í . ' • ; . 
' Ayuntamiento de 
, Cantponaraya 
Para o í r rec lamacionés , por si al-
guno de los afectados por el Canal 
Bajo del Bierzp no figura en la reía-
ciójn que se (dirá, se persone en este 
Ayuntamiento en el plazo de ocho 
días, para ser incluido, como asi-
mismo si alguno de los interesados 
no se halla incluido dentro de su 
vecindad o mgd interpretada la clase 
de terreno, haga la r ec l amac ión en 
los mismos opho días . 
Relación que se ciia 
Camino (raya de Fuentes Nuevas 
cqn C a m p o n á r a y a ) . 
Santiago Valtuil le Corral; vecindad, 
C a m p o n á r a y a ; clase de terreno, 
>) huerto-
Juan Méndez Bodelón, i d . i d r V 
Camino. • 
Blas Rodríguez Folgueral, i d . i d . 
Aguistín López Merayo, i d . i d . 
Santiago Valtuil le Corral, id . , cerea-
les secano. , ' • 
Manuela Rodríguez Folgueral, i d , id . 
MarjSa F e r n á n d e z Folgueral, id . id , 
Esperanza LaredO Méndez, id , i d , 
Secundino Laredo Mérayo, id . id . 
José Pérez Folgueral, Fuentes Nue-
vas, huerta y un pozo. ' 
Máximo Franco Pintor. Magaz de 
Abajo, cereales secano, 
María Rodríguez Voces, id . i d . 
José Larédo Méndez, C a m p o n á r a y a , 
ídem. j. _ 
Maximino Ovaíle López, i d . i d . 
Marcos Méndez Valtuil le, i d , i d . 
Jesús Valtuil le Calvo, i d . i d . 
J o a q u í n Rodríguez Rodríguez, id . i d . 
Vicente Valtuil le López, id . i d . 
Maximil iano Carballo López, La Vál-
' goma, id . 
Pedro Prado Valcarce, Camponara-
* ya , id . 
" Manuel Bodelón Marqués , La Vál-
.goma, id 
Ramiro Rivera Bodelón, i d . i d . 
Camino. 
Angel Blanco Lorenzana, C a m p o n á -
raya, j d . 
Manuel Rodríguez Folgueral, i d . i d . 
Juan López Merayo, i d . i d . 
María Rodríguez Voces, Magaz de 
Abajo, i d . 
Lorenzo Bodelón R a m ó n , Lá Válgo-
ma, i d . 
Francisco González Cuadrado, i d . id-
Juan Cañedo Folgueral, C a m p o n á -
raya, i d . 
Tór ib io Ovalle Rodr íguez . " id . i d . 
David Carballo Castellano, La .Vál-
goma, i d , 
Gerardo Qu ihdós López, C a m p o n á -
raya, i d . / - , 
Hros. de Francisco Carballo. Valcar-
ce, La Válgoma, id. 
Antohio Cañedo Folgueral, C á m p o -
! naraya, i d . • ' 
David Carballo Valtui l le , id! id , 
Luciano Rodr íguez Carballo, i d . i d . 
Antonio Valtuil le Villegas, i d . i d , 
Manuel Valtui l le Merayo, i d . i d . 
Olegario Ovalle Bodelón , id! i d . 
t iros, de Bernardo F r a n c ó , Magaz de 
Abajo, i d . -
fíros. de Camild Castellano, La Val-
goma, i d . * 
Rufino Reguera Rodr íguez , Gampo-
naraya, i d . 
María Rodríguez Folgueral, i d . id , 
Pedro Prado Valcarce, i d , i d . 
Antonio Val tui l le Villegas, i d . i d . 
José 'Rivera Salgado, i d . id. 
Secundino Laredo Merayo, i d . i d . 
T o m á s Pintor Carballa, La Válgo-
ma, i d , ' 
Agust ín López Merayo, C a m p o n á r a -
ya, id . y un ca s t año . ' 
José Pérez Folgueral, Fuentes Nue> 
vas; id..y u a cas t año . 
Camino. 
Angel F e r n á n d e z Carballo, La Vál-
goma, i d . v-
Vicente Valtui l le López, C a m p o n á -
raya, i d . 
Francisco Valtuil le Merayo, i d . i d , 
JuarfValtui l le López, i d . i d . 
José Pérez Folgueral, Fuentes Nue-
vas, id . 
Ignacio Rodríguez Yebra, Campo-
ná raya , i d . 
Vicente Valtui l le López, i d . id . 
Constantino Ovalle López, i d . i d . 
Luis Bodelón Ovalle, L a Válgo-
ma, i d . 
Jesusa A^evedo Ovalle, C a m p o n á r a -
ya, i d . y un cas taño . 
Jovita Fernandez Sobrín, id . i d . 
Mart ín; Valtuille Corral, i d . y un cas-
t a ñ o . 
¿Juan López Salgado, id . id . 
Hros, de Sant iagó Mart ínez Rive-
? ra, i d . id . 
Elena Rodríguez Folgueral, id . 
un cas taño , 
Manuel Pintor P in tor , Magaz'fje 
- Abajo, i d , 
Máximo Franco Pintor, i d . id . 
Marcelina Morán Mallo, i d . id, 
Blas Fernandez, Fuentes Nuevas 
idem. * 
David Carballo Castellano, La Val, 
goma, i d . 
Camilo Castellano^Carballo, id . id. 
"Juan Méndez Valtuil le, Camponára-
ya, i d . 
Juan López Salgado, i d . i d . 
Manuel Rodríguez Folgueral, id. id, 
Gregorio Méndez Carballo, id id . 
José Rodríguez Folgueral, i d . i d / . 
Antonio Folgueral Balboa, i d , id , 
Nicolás Rodríguez Yebra, id . id . 
Hros. Santiago Mart ínez Rivera, id.id-
Manuel Femaudez Corra!, id . id. 
Antonio Pintor Moran, -La Válgo-
- m a , i d . . 
José Rivera Salgado, •Camponára-
ya, i d . 
Secundino Laredo Merayo, i d . id. 
Lorenzo Rodríguez Corral; i d . id, 
Manuel Cañedo Gómez, i d . i d . 
Camino, 
Juan Crespo Guerrero, i d . id . 
T o m á s Pérez Puerto, i d . i d . 
Manuel Rivera Santalla, La Válgo-
ma, i d . 
Angel Péraz . Mar t ínez , Camponára-
ya, id , ; 
José Carballo Potes, i d , i d . 
Antonio López Rivera, id . id . 
Leoncio Méndez Qu indós , i d . id . 
Jenaro Carballo y hermanos, Magaz 
de Arr iba , id , 
David Carballo Castellano, La Vál-
goma^ i d . 
Apiceto Carballo Válgoma, ' id . id . 
Juan López Salgado , Camponara 
ya^id, 
José I^aredo Méndez, i d , i d . 
Hros. de Santiago Martínez Rive 
ra, i d . id... 
D o m i c í a n o Alvarez Rodríguez, id. id-
Angel Fernandez Carballo, La Va -
gorila^ i d . 
Maximino Ovalle López, Campon*' 
raya, i d , 
Aurelio Laredo Merayo, i d . id. 
Juan López Salgado, id . i d . ' 
Camino. 
Hros. de Pedro Gómez, Magaz 
Abajo, i d . 
José Méndez Qu indós , Camponar ' 
ya- i d . . .A. 
Inocencio Pintor Mart ínez , ^iai ^ 
la, i d . 
de 
Rosa Val lu i l le Villegas, Camponara-
id. 
Manuel Méndez Fernandez , id . id , 
Filomeno Rodríguez Rivera, i d , id . 
Vicente Valtuil le López, id . i d . 
Juan López Méndez, id . id . 
jesusa Acevedo Ovalle, Camponara 
T o m á s ' Pintor Carballo, [La Válgo-
m^. id . -
oribi0 Pintor Rodr íguez , Mágaz de 
Abajo, i d . ^ 
sidoro F e r n á n d e z Mar t ínez , La Vál-
goraa, i d . 
Francisco Valtui l le Cañedo , Campo-
naraya,id, 
Francisco Rodr íguez Valtuil le, id . id . 
J o ^ P é r e z Foíguera l , fuentes Nue-
vas, i d . ^ 
Lorenzo Q u i n d ó s López, Campona-
raya, id . • > 
Joaquín Ovalle López, id , y dos cas-
taños, • 
Demetrio Martínez Yebra, Narayola 
idem, 
Manuel González Martínez id . i d . 
Joyino González Mar t ínez , id . i d . 
j t ian Martínez Garnelo, i d . i d , 
Antonio Valtuil le Villegas, Campo-
naraya, i d . 
Camino, 
Pedro Barra Carballo, Narayola, i d , 
Miguel Carrete Carrete, i d . id , 
Antonio Yebra Alvarez, i d . i d . -
Ju^n Fernandez Rodríguez, Gampo-
uar^ya,id. 
Lucio. Yebra Fernándiez , Narayola, 
idem. * 
Atánasio Sañta l la Ovalle, i d . id . 
Valeriano Carballo Valtui l le , Cam-
ponarayo. i d . 
Magina Pérez Mar t ínez , i d . i d . 
Elena Rodríguez Foíguera l , i d . id ." 
Santiago Valtui í lé Corral, id , i d . 
Juan Méndez Valtuil le, i d . i d , 
Manuei López Fernandez , id . i d . 
amino (raya de Camponaraya con 
Narayola). . 
anuel López Fernandez, id . i d . 
irso Martínez Yebra, Narayola, i d . 
eliodoro Yebra Yebra, i d . i d . 
maro Martínez Yebra, i d . id . 
Estefon a Alvajez González, i d . i d . 
^runo Cañedo Puerto, id . id . 
f&an Martínez Garnelo, id . i d . 
^ngel Alvarez Garnelo, id . i d * 
Feliciano Potes Franco, i d , i d . ' 
Aurelio Martínez Yebra, i d . i d . 
Constantino Yebra Alvarez, i d . i d . 
^otningo Yebra Mar t ínez , i d . i d . 
Cecilio Nieto Gutiérrez, id . id . 
ÍQocenpio Pérez Mar t ínez , id . i d . 
Juan Martínez Garnelo, i d . i d . 
María Fernandez Foígueral , Campo-
naraya, id . • 
Ricardo Nieto Mar t ínez , Narayola, 
idem. 
Pilar García Potes, id . i d . 
Diosindo Cañedo Martínez , I d . i d . 
Leonardo Yebra Garnelo, i d . id . 
Juan Martínez Garnelo, id . id , 
Esteban Franco Alvarez, i d . id . 
Prudencio Ovalle Franco, Campo-
naraya, i d . 
E n c á r n a c i ó n Yebra Fernandez , Na-
ray'oía, i d , 
Cucío Yebra Fernandez , i d . id . 
Cruz Acevedo Mar t ínez , i d . i d . 
Hros. de Vicente Alvarez, i d , id . 
Juen Potes Franco, i d . i d . 
Feliciano Potes Franco, id . id . 
Tirso Pérez Nieto, i d . i d . 
Tirso Franco Alvarez, id . id . 
María García Potes, i d . id . 
S i vero Ropelón Martínez , i d . id , 
Leonardo Yebra Garnelo, i d . id . 
Angel García Cañedo., i d . i d . 
Bernardino García Cañedo, i d i ( i . 
Tirso Yebra Mart ínez Yebra, id? id . 
Benigno Arias, Carracedelo, id , 
Genoueva Mart ínez Fernandez ¿ Ca-
rfacedo, id . 
Julio Alvarez Garnelo, Narayo lá f i d . 
Feliciano Potes Franco, id . i d . 
Isidro López Qu indós , i d . i d , 
José Yebra Mar t ínez , id . id-, 
Lud ív ina Ovalle Mart ínez , i d . i d . 
Julio Alvarez Garnelo, id . i d , ' 
T o m á s Fernandez Trincado, id . i d . 
Feliciano Potes Franco, id . i d . 
Constantine Yebra Alvarez , id . i d . 
Heliodoro Yebra Yebra, id . i d . 
Amaro Martínez Yebra, id. id . >• 
francisco Franco Alvarez, i d . id . 
Rogelia Yebra Alvarez , id . i d . 
Marí% Yebra Alvarez, i d . i d . 
Jul io Alvarez Garnelo, i d . id . 
Luciano Enr íquez Romero, i d . id . 
Dalmiro Mart ínez Alvarez. i d . i d . 
Alb ino Rodríguez ' Núñez, id . id , 
Florinda Yebra Arias, id. i d . 
Camino (raya de Narayola con Ca 
rracedelo). 
Camponaraya, a 17 de Agosto 
de 1945 . -El Alcalde, P. Ovalle. 
2545 
Ayuntamiento de ^ 
Bustillo del P á r a m o 
Acordado por este Ayuntamiento 
la oportuna propuesta de suplemen-
to de crédito, importante 970,40 pese-
tas por medio de-superávi t del ejer-
cicio anterior, para atender al pago 
de obligaciones con t r a ídas y para 
cuya satisfacción no existe consig-
nac ión • suficiente, queda de mani -
íiestp al públ ico en la Secretar ía 
municipal , por espacio de quince 
8 días, el oportuno expediente, al obje-
to de oír reclamaciones, 
j Bustillo del P á r a m o , 15 de Agosto 
ide 1945.-EI Alcalde, Isaac Franco,., 
2538 — í ? 
Ayantamiento de 
Posada de VaMeón 
Habiendo acordado el Ayunta-
miento de m i presidencia, en sesión 
de 17 de Marzo ú l t imo , la oportuna 
propuesta de hab i l i t ac ión de cré-
dito, por med ió de superávi t del 
ejercicio de 1944, para atender al 
pago de recibos de utilidades atra-
sados, ins ta lac ión de una báscu la 
para peso de ganado en vivo y gas-
tos de represen tac ión extraordina-
rios, queda expuesto al pútffico en 
la Seoretar ía de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días el opor-
tuno expediente, al objeto de oír re-
clamaciones. 
Posada dé Valdeón, 20 de Agosto 
de 1945.—El Alcalde, Pe(|ro Mar-
tínez. .2563 
Ignorándose el paradero de los 
mozos del reemplazo de 1946 que a 
GOiitinuación se relacionan, pertene-
cientes a los ' Ayuntamientos que 
t a m b i é n se indican, por medio del 
presente, se les cita y emplaza para 
que comparezcan en la respectiva 
Casa Consistorial, al acto de clasifi-
cación y dec larac ión , de soldados, 
que t end rá lugar el día 2Q. del ac-
tual mes de Agosto, advi r t iéndoles 
que de no verificarlo, serán declara-
dos prófugos, pa rándo les los demás 
perjuicios a que hubiere lugar. 
Benuza 
Nemesio Blanco, hijo de descono-
cido y Amalia . 
Gregorio Blanco Blanco, de Gre-
gorio y Concepción . 2582 
Entidades m e í w ^ s • 
Aprobado por las Juntas vecinales 
que.al final se relacionan, el presu-
puesto ordinario para e l .año actual, 
se halla de manifiesto ai públ ico , 
en el donficilio del Presidente res-
pectivo,.por espacio de quince días, 
en cuyo plazo y durante los od io d ías 
siguientes, p o d r á n formularse las re-
dara ic iónes que se estimen perti-
nentes. 
Cea * 2554 
Adminístraciiiü da lostltíü K n 
Cédula de CÍtatiÓJi 
el ju i t i o verbal i^e faltas nú-
, * r i t *• i mero 309 de 19Í-5 sobj-e lesiones se-
Juzgado de instrucción de La Vecn/a, . , .r..:. j M ' r» Í^VÁ 
i-. T I- r> • » v • * i Suido" a instancia de Mana Prieto 
Don Julio Prieto Zapico, accidental; , . . . * 
Juez de ins t rucc ión de la vi l la y i Fernandez,- contra 
partido de La VeeiUa. 
Por el presante ruego y encargo a 
todas las Autoridades y ordeno a los 
Agentes de la Policía jud ic ia l , pro-
cedan a la de tención del autor o au-
tores del robo cometido en el Eco-
nomato de la Empresa Antracitas 
Monasterio Arbas, en el t é rmino Mu-
nicipal de Vi l l aman ín , durante los 
d í a s seis al diez de Junio del a ñ o 
que rige y consistió en 423 kilogra-
mos de arroz, 195 kilogramos de sopa 
y 40 kilogramos de aceite; y caso de 
ser habidos serán puestos a disposi-
c ión de este Juzgado. 
Así mismo intereso la busca y res-
cate de tales géneros y la de tención 
de la persona o personas en ciíyo 
poder s& encuentre, caso de no acre-
di tar en el acto su legít ima proce-
dencia, debiendo ser puestos unos y 
otros a disposición de este Juzgado, 
Así lo acordé en sumado número; 
39 de 1945, que conozco por robo. 
. Dado en La VeeiUa. diez y seis de 
Agosto de miLnovecientos cuarenta 
y cinco.—Julio Prieto. —El Secreta-
rio , Mariano Velasco. , 2528 
' - • o • „ • " - " 
- - o - q : s • 
Don Julio Prieto Zapico. accidental 
Juez de ins t rucc ión de la vi l la y 
part ido de La Vecilla, 
Por el presenté ruego y encargo a-
todas las Autoridades y ordeno a los 
Agentes de la Policía Judicial , pro-
acedan a detener al autor o autores 
del robo cometido en a lmacén de 
las Minas Antracitas Monasterio de 
Arbas, en- Arbas del Puerto, entre 
ías 12 y, 10 horas de los días 19 y 20 | 
de Julio del presente año, y consist ió 
en una cubferta para au tomóvi l , 
marca Miclíelin, 34 por 7, ,una cá-
mara, un disco de rueda y una cu-
María Antonia 
F e r n á n d e z Elvira, se tiene acordado 
c i t a ra los mismos, que se encuen-
tran en ignorado paradero, para que 
comparezcan ante este Juzgado, Pi 
lotos Regueral, 6, él dieciocho de 
Septiembre, a las once horas, acu-
diendo con* las pruebas de qu'e i n -
gente valerse. 
León, 18 de Agosto de 1945.—El 
Secretario, Jesús Gi l . 2562 
Cédula de requerimiento 
Por medio de la presente se requie-
re a la penada en causa n ú m e r o 263 
dé 1939 por uso de nombre supuesto 
Victoria Montaña González, domici 
liada -ú l t imamente en Valladolid, 
calle de Alanter ía 16, hoy en ignora 
do paradero, para que en el plazo de 
diez días comparezca ante el Juzga 
do dé Ins t rucc ión de León para ha-
cer efectiva la suma de doscientas 
cincuenta pesetas que la fué i m 
puesta en dicha causa, bajo aperci-
bimiento que de no verificarlo, su-
frirá el arresto sustitutorio corres 
pondiente. 
Dado en León, a 22 de Agosto dé 
1945--Valent ín F e r n á n d e z . 2587 
- Requisitorias 
J i m é n e z ' R o m e r o , Pur i f icación, de 
dieciocho años , soltera, gitana, cu-
yas d e m á s circunstancias y parade-
rx) actual se ignoran, fugada del De-
pósito7 municipal de La Bañeza, 
en 25 de Julio ú l t imo , comparece i á 
en t é rmino de diez días ante el Juz-
gado de ins t rucc ión de Astorga, cpnv 
el fiq de notificarle auto de procesa-
miento y recibirle dec la rac ión inda-
gatoria, cons t i tuyéndose en pj-isión 
en la Cárcel del Partido por estar 
así acordado en-sumario n ú m e r o 45 
bierta con su c á m a r a : An u Ú J , " u c \ d , y caso de 194¿) rob baio aperc ib í 
de ser habidos les pongan a disnosi- . , V , A •. , - T t y s r f i i d ui^poM imient0 que de no comparacer den-
cion de este Juzgado 
Así mismo intereso la busca y 
rescate de tales efectos y la detención 
de la persona o personas en cuyo 
poder se encuentre, caso de no acre-
dHar en el acto *su legítima proce-
dencia, debiendo ser puestos unos y 
otros a m i disposición. 
Así lo acordé en sumario n ú m e r o 
40 de 1945, que tramito por robo. 
Dado en La Vecilla," diez y seis de 
Agosto de 1945.—Julio Prieto.—El 
Secretario, Mariano Velasco. 2527 
tro de indicado t é rmino , le pa rá rá 
el perjuicio, a que hubiere lugar y 
s e r á declarada rebelde. 
Astorga, 16 de Agosto de 1945.-El 
Secretario jud ic ia l , P. H , R a m ó n de 
la Fuente. . 2524 
' - " ' - i - • - •-- . -o - j 
o o ' 
. López Prada, José, per téneciente 
al Reemplazo de 1943, hijo de Blas y 
Leonilda, natural de Priaranza del 
Bierzo (León), profesión estudiante 
y con domici l io ú l t i m a m e n t e etl 
priaranza del Bierzo (León); encar-
tado en expediente por taita de ÍQ, 
corporac ión a filas, comparecerá en 
el t é rmino de diez días contados a 
partir de l a - p u b l i c a c i ó n de la pre, 
senté, ante D. Felipe Parra Cano 
Teniente de Artil lería, Jue^ instrnc 
tor del Regimiento del Arma, núina-
ró 47, de guarn ic ión en Medina del 
Canipo (Valladolid), bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde y 
pararle los perjuicios consiguientes 
si no lo verifica etí el plazo marca-
do. Ruego a las Autoridades Civiles 
y Militares, 'la busca y captura de 
dicho individuo el que será puesto a 
disposición de este Juzgado. 
Medina del ^ampo , 21 de Agosto 
de-1915.—El Teniente Jefe Instruc-
tor, Felipe Parra. 2572 
;• ' " • o. ©•, •:* '• ' 
Uría Diaz (Octavio), hijo de Angel 
!y Consuelo, natural de Palanquines 
(L0ón), hoy en ignorado paradero y 
del que se ignoran las d e m á s cir-
cunstancias, comparece rá ante el 
Juzgado de ins t rucción dé' León, en 
el plazo de diez días, a fin de notifi-
carle auto de procesamiento dictado 
en sumario 64' de 1915 por estafa y 
ser indagado, bajo apercibimiento 
que de no verifrcarlorserá declarado 
rebelde y Je pa ra r á el perjuicio que 
haya lugar. 
Dado en León a diez y siete de 
Agosto de m i l novecientos cuarenta 
y cinco.—Aguslín B. Puente.—El Se-
cretario jud ic ia l , Va errtín Fernán^ 
dez. 2544 
J iménez Romero, Purif icación, de 
18 años de edad, hija de Emilio y 
Consolación, natural de Velilla de la 
Reina, soltera, gitana, ambulante, y 
cuyo actual paradero se ignora, pro-
cesada por el Juzgado de instruc-
ción de La Bañeza, en el sumario 
n ú m . 33 de 1945 por robo, compare-
cerá ante dichp Juzgado, dentro del 
té rmino de diez d ías con objeto de 
conslituirse en prisión, bajo aperci-
bimiento de ser declarada rebelde y 
pararle el perjuicio a que hubiere 
lugar eu derech.Q. -
La Bañeza a 20 de Agosto.de 
— El Juez de ins t rucc ión , Jab0 
F. Fernández .—El Secretario judi-
cial, Juan Mart ín . . 
Impien a ie la Diputac ión 
